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Переоценка критики творчества и личности Герцена 
1912 года, приуроченной к его 100-летнему юбилею
── П. Б. Струве, В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий──
Сиро КАТО
 Празднование 200-летней годовщины со дня рождения А.И. Герцена 
проходило в московском доме-музее Герцена 6-го апреля 2012 . Я и двое 
моих коллег из Японии принимали участие в этом мероприятии. И хотя 
в этот день вместе собрались многочисленные потомки Герцена из 
Европы и Америки, исследователей выдающегося публициста было на 
удивление мало. Один из немногих - Мицуо Наганава, опубликовавший 
в Японии труд «Герцен: жизнь и творчество». Японский исследователь 
любезно передал свою книгу в дар музею. А накануне годовщины в 14 
номере «Литературной газеты» (от 4 апреля 2012 года) была 
опубликована статья-интервью Инны Григорьевны Птушкиной (из 
Института мировой литературы имени Горького). В интервью Инна 
Григорьевна сетует на то, что в современной России Герцена совсем не 
читают, и, несмотря на то, что весь 2012 год посвящён памяти Герцена, 
в России не планируется выхода ни одной книги, посвященной его 
жизни. Министерство культуры тоже больше внимания уделяет 
празднованию 200-летия Отечественной войны (1812 года), а о Герцене 
совсем забыло. В 150-летнюю годовщину ситуация была совершенно 
иной.
 Безразличие к Герцену после распада Советского Союза явилось 
реакцией на то, что в СССР его буквально боготворили. Орудием 
популяризации Герцена как великого российского революционера 
послужила статья Ленина «Памяти Герцена» (1912 г). Однако 
задумайтесь: в какую эпоху и в какой политической обстановке была 
написана эта статья? На сегодняшний день, 100 лет спустя, без 
переосмысления этой статьи и без избавления от её «проклятия» 
возрождение интереса к личности и работе Герцена представляется 
невозможным. 
 При изучении взглядов Ленина на личность Герцена также следует 
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принимать во внимание мнение о нём Петра Бернгардовича Струве, 
который посвятил свою работу критике Ленина. Если провести 
сравнительный анализ их взглядов, можно обнаружить, что Ленин 
рассматривает идеи Герцена с «интернациональной», а Струве - с 
«национальной» точки зрения. Однако это лишь две стороны одной 
медали, если интерпретировать идеи Герцена с позиции политики. 
 Здесь можно также вспомнить другую полузабытую статью. Статья 
Льва Троцкого «Герцен и Запад», опубликованная в газете «Киевская 
мысль» примерно в то же время (1912 г.) возвращает нас к истинной 
теории Герцена. Этот труд непосредственно рассматривает «душевную 
драму» Герцена, по-иному интерпретирует его идеи, и на наш взгляд 
автору с успехом удалось подметить особенности эволюции взглядов 
Герцена. Статья Троцкого в какой-то мере могла бы стать ключом к 
освобождению теории Герцена от «политического проклятия».
